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ВИХОВАННЯ ЦІННОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
К.О. Приліпка 
Полтава, Україна 
Виховати людину інтелектуально, 
не виховавши її морально, – означає 
виростити загрозу для суспільства. 
Ф. Рузвельт, президент США 
Виховання – це насамперед «вбирання в себе» кожною особистістю культури 
рідного народу, що допомагає передачі, освоєнню і творчому використанню нині 
сущими поколіннями досвіду попередніх поколінь, забезпечує продовження у віках 
культурно-історичних традицій батьків, творить з вихованця людину цієї епохи, вводить 
його у сферу загальнолюдських цінностей. Як писав видатний мислитель XIX століття 
Й. Гійо, аргументував, що вихованням висвітлюється як мистецтво, яке добуває з 
глибини душі людини і пробуджує до життя все, що в ній дрімає; яке розвиває 
одночасно всі її сили і допомагає їй прямувати до мети, словом освічує людину. В. 
Сухомлинський підкреслював, що «виховання в широкому розумінні цього слова – це 
багатогранний процес духовного збагачення й оновлення і тих, кого виховують, і тих, 
хто виховує». Він розумів виховання як самостійну бажану соціальну дію. Виховання в 
сучасному навчальному закладі має поєднувати виховання потреб нації, держави, 
людської цивілізації і особистості. 
Студентський вік припадає на час фізичного розквіту особистості. Особистість як 
головна цінність виховання, де визнається унікальність, своєрідність кожної дитини, її 
духовний, внутрішній світ, гуманізм, повага до гідності та прав дитини на свободу, 
щастя, всебічний розвиток, прояв здібностей як основи всього навчально-виховного 
процесу. Організм молодої людини має значну працездатність, високий рівень 
функціональної активності та витривалості. До 18-20 років завершується формування 
вегетативних функцій. У цей період спостерігається найбільша пластичність і 
переключення у формуванні складних психомоторних та інших навичок. Динаміка 
збудження і гальмування зростає. Оптимального рівня розвитку досягають зір, слух, 
моторні реакції. Цей вік найсприятливіший для формування багатьох психічних функцій 
і розвитку інтелектуальних можливостей людини. Саме в студентські роки формуються 
характер, світогляд молодих людей. Тому важливо, як зазначав російський педагог К. 
Ушинський, щоб матеріал, який у цей період вливається в душу молодої людини, був 
якісний. 
Молоді люди, вступивши до вищого навчального закладу, стикаються з багатьма 
труднощами: дидактичними (новизна у процесі навчання, нові методи і організація 
навчання, відсутність навичок самостійної роботи тощо); соціально-психологічними 
(зумовлені входженням індивіда в нове середовище (умови життя, оточення, норми 
поведінки, незвичний режим діяльності, неналагодженість відносин у групі, на курсі, на 
факультеті, незнайоме місто)); професійними(невміння зорієнтуватися у професійній 
спрямованості процесу навчання; необхідність вчитися працювати з людьми; складність 
у формуванні організаторських умінь і навичок тощо); а також особливостями 
самостійного життя, ведення власного бюджету і подолання можливих матеріальних 
труднощів тощо. Ці труднощі студенти долають протягом місяців, поступово 
пристосовуються до нових умов і спрямовують свої сили на здобуття знань. Подоланню 
означених труднощів сприяє спеціально організована робота вищого навчального 
закладу з адаптації, тобто активного і творчого пристосування студентів, в процесі 
якого формується колектив, особисті навички і вміння раціональної організації 
розумової діяльності. Вищий навчальний заклад має докласти усіх зусиль для створення 
оптимальних умов для адаптації студентів. Особливістю юнацького віку є прагнення до 
самостійності, що сприятливо впливає на організацію самоосвіти і самовиховання. 
Загалом розвиток особистості студента як майбутнього спеціаліста з вищою 
освітою характеризується певними особливостями: зміцнюються ідейні переконання, 
професійна спрямованість, розвиваються необхідні здібності; удосконалюються, 
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«професіоналізуються» психічні процеси, стани, досвід; посилюються почуття обов'язку, 
відповідальність за успіх професійної діяльності, рельєфніше виявляється 
індивідуальність студента; підвищуються вимоги його щодо своєї майбутньої професії; 
на основі впливу соціального і професійного досвіду на формування потрібних якостей 
зростають загальна зрілість і стійкість особистості студента; підвищується роль 
самовиховання у формуванні якостей, досвіду, необхідних йому як майбутньому 
спеціалісту; утверджуються професійна самостійність і готовність до майбутньої 
практичної роботи. 
Постійне вивчення рівня розвитку і вихованості кожного студента і колективу 
академічної групи дає змогу ефективно вибудовувати навчально-виховний процес у 
вищому навчальному закладі з урахуванням тих змін, яких зазнає студентський колектив 
загалом і кожен його член зокрема, коригувати зміст і методику цього процесу. 
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ТА РЕКРЕАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ 
М.Д. Прилуцький 
Полтава, Україна 
Дефініція «технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності» трактується як 
самостійне соціальне явище, що полягає у регулярному використанню різними групами 
населення доступних видів організованої оздоровчо-рекреаційної рухової активності 
середньої інтенсивності та доступного об’єму навантаження під час занять у 
формальних та неформальних групах, або ж самостійно з метою відновлення 
працездатності, збереження здоров’я та покращення якості життя [2, с. 13]. 
Управління спортивно-оздоровчими та рекреаційними проектами – це 
методологія організації, планування, керівництва, координації трудових, фінансових та 
матеріально-технічних ресурсів протягом проектного циклу, спрямована на ефективне 
досягнення його цілей шляхом застосування сучасних методів, техніки та технології 
управління для досягнення певних результатів щодо складу та обсягу робіт, вартості, 
часу, якості та задоволення учасників проекту [1]. 
Управління якістю в спортивно-оздоровчих та рекреаційних проектах – 
планування якості, забезпечення якості, контроль якості. Функція управління якістю в 
спортивно-оздоровчих та рекреаційних проектах пронизує весь життєвий цикл, усі 
сторони й елементи таких пргоектів і включає: проектні, організаційні та управлінські 
рішення; існуючі матеріали, устаткування, сировина та ін.; якість виконання робіт під 
час реалізації проекту; якість отриманих результатів проекту [3]. 
Функція управління часом включає: визначення робіт і їхньої тривалості, строків 
початку і завершення проекту, його частин, найважливіших (контрольних) подій і кожну 
з виконуваних робіт, мінімізацію (оптимізацію) тимчасових характеристик; раціональне 
використання резервів часу, контроль за розвитком проекту за його тимчасовими 
характеристиками; прогнозування термінів завершення робіт, етапів і проекту в цілому; 
прийняття рішень щодо ліквідації небажаних тимчасових відхилень. Функція управління 
